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Марійська Дружина – це релігійна спільнота, яка на першому місці має вияв 
побожності та щирої любові до Пречистої Діви Марії. А основною метою цієї 
спільноти є те, щоб всі її члени стали справедливими та добродушними християнами, 
щоб кожному прищепити любов і шану до власного обряду та Христової Церкви. Ця 
релігійна спільнота вперше була запроваджена у 1563 році отцем-єзуїтом І. Левнісом у 
Римі. В народах України та Білорусії розвивались у школах з дозволу Папи Римського 
Павла V на підставі короткого письмового послання від 1615 року на прохання 
уніятського (теперішня назва – УГКЦ) митрополита Йосифа Велямина Рутського.  
У другій половині XVIII століття – першій половині XIX століття Марійська 
Дружина почала занепадати, адже Василіянський Чин святого Йосафата зазнав кризи, 
який найактивніше опікувався цією спільнотою. Відродження Чину і Марійських 
Дружин відбулось у другій половині XIX століття отцем Ісидором Дольницьким у 
Галицькій митрополії Української Греко-Католицької Церкви. Перша «Марійська 
Дружина Пань» виникла у місті Львів у 1904 році. З часом такі товариства почали 
розповсюджуватись по регіонах Галичини, де головою була Ольга Бачинська. У 1920-х 
роках, також у місті Львів, було створене «Марійське Товариство Молоді» отцем 
Йосафатом Маркевичем, який його очолив. В товариства Марійської дружини входили 
дорослі та молодь, а діти відвідували окремі гуртки.  
2-4 листопада було проведено з’їзд Марійських дружин, де брали участь 202 
учасниці, 150 з яких жителі міста Львів. Цей захід відбувся із нагоди святкування 
тридцятирічного ювілею з того часу як заснували першу «Марійську Дружину Пань». 
Серед учасників були й представники таких організацій, як «Українська захоронка», 
«Союз українок», а також представники жіночого католицького руху Волині. Питання 
освітньо-виховного характеру порушувала власне Ольга Бачинська – громадський та 
педагогічний діяч. Але все ж значна частина уваги приділялась вихованню у 
родинному колі. Вона вважала що, для результативного виховання потрібно створити 
сприятливу атмосферу в родині, а це можна зробити через міцну віру в Бога, через 
визнання величі Ісуса Христа. Велике значення мала любов один до одного усіх членів 
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сім’ї, любов до рідного народу, до людей інших національностей. Саме ці питання 
стали актуальними темами для періодичних українських видань того часу. 
Марійські Дружини створені для того, щоб виконати низку цілей: поширювати 
почитання Найсвятішої Євхаристії та частого Святого Причастя; виступити прикрасою 
церкви; організовувати реколекції, дні духовної віднови, допомагати лікарням, 
проводити харитативні акції, а також до цього входить організація пізнавальних 
поїздок, екскурсій, танців, відпочинкових таборів. Марійські товариства займались 
виданням власних журналів, серед яких: «Наш приятель», «Поступ», «Цікаві 
оповідання», «Вісник Марійського товариства» тощо. 
У травні 1922 року в журналі «Наш приятель» було опубліковано невеличке 
звернення до молоді: «Любі діти, візьміть квіти своєї душі, підіть на майське 
богослужіння і попросіть Марію гарної долі для українського народу, для нашої неньки 
України». Цей заклик спонукав багато українських дітей вступати до Марійської 
дружини. За стародавніми фотографіями, які збереглись до нашого часу, можна сказати 
що членами товариства ставали як дівчата, так і хлопці. У роки міжвоєнного періоду 
було почесним бути членом Марійського товариства. Тому, що в ньому була 
християнсько-патріотична молодь, яка старалась підняти національний дух, відродити 
та підтримувати традиції. Їхнім провідником обов'язково ставав священик. Участь в 
церковно-парафіяльних справах Марійської дружини брали також дружинниці, які 
допомагали прибирати храм до свят та неділь, вишивати рушники, прати хоругви та 
ризи. Навіть в час комуністичного безбожництва миряни зберігали дух Марійського 
руху. 
За архівними даними, станом на 2015 рік, найбільша кількість учасників 
Марійської Дружини Західної України була у Тернопільсько-Зборівській архієпархії, 
яка становила 4139 осіб. У Львівській архієпархії кількість членів становила 1152 
учасники, Бучацькій єпархії – 1098 членів. Сокальсько-Жовківська єпархія налічувала 
750 учасників, Коломийсько-Чернівецька – 419, а Івано-Франківська архієпархія – 642. 
З найменшими показниками були представлені Самбірсько-Дрогобицька єпархія – 276 
членів та Стрийська єпархія – 171 особа. Загалом, в Західній Україні було 8647 
учасників Марійської дружини, а на Східній – 78 (56 учасників в Кам'янець-
Подільській єпархії та 20 – в Луцькому екзархаті).  
В країнах Північної Америки та Австралії Марійські Дружини на 2015 рік були 
лише в Торонтонській єпархії (106 учасників), Едмонтонській єпархії (45 учасників), 
Саскатунській єпархії (16 учасників), Філадельфійській архієпархії (94 учасники), 
Стемфордській єпархії (86 учасників) та Пармській єпархії (69 учасників). В 
Латинській Америці: Куритибська архієпархія налічувала 273 члени, Прудентоліс 
(єпархія Непорочного Зачаття) – 439. 
Отже, можна зробити висновок, що Марійська Дружина найефективніше 
розвивається на землях України та Латинської Америки. На даний час її розвиток не 
зупиняється, кількість членів невпинно зростає. Люди приєднуються до цього 
товариства, для того, щоб виховувати в собі милосердя, навчитись виявляти свою 
любов до ближнього, до Пречистої Діви Марії та до Бога. 
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